



TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui dan memahami bagaimana 
efektifitas dari proses negosiasi untuk meningkatkan kerjasama korporat yang 
dilakukan oleh pihak public relations dari Century Park Hotel. METODE 
PENELITIAN yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
metode kualitatif dengan pendekatan pada studi kasus secara obervasi, wawancara 
mendalam dan dengan studi pustaka. ANALISIS yang dilakukan dalam penelitian 
ini yaitu kegiatan atau strategi yang dilakukan public relations dalam melakukan 
kegiatan negosiasi untuk kerjasama korporat. HASIL YANG DICAPAI dalam 
penelitian ini yaitu dengan memahami dan mengetahui bagaimana efektifitas dari 
strategi dan proses negosiasi dalam meningkatkan kerjasama korporat. SIMPULAN 
dalam penelitian ini yaitu dengan mengetahui dan memahami bagaimana cara dan 








































RESEARCH GOAL, is to know and understand how the effectiveness of the 
negotiation process to improve corporate collaboration undertaken by the public 
relations of the Century Park Hotel. METHODS conducted in this research by using 
qualitative methods on a case study approach in observation, in-depth interviews 
and the literature. Analysis is performed in this research activity undertaken or 
public relations strategy in conducting negotiations for cooperation corporates. 
RESULTS ACHIEVED in this research is to understand and know how the 
effectiveness of the strategies and the negotiation process in improving corporate 
cooperation. CONCLUTION of this research is to know and understand how and 
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